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Согласно Указу № 580 рыболовные угодья это часть территории Республики Беларусь (водоемы и 
водотоки), которая является средой постоянного обитания рыбы либо имеет значение для ее размноже-
ния, нагула, зимовки, миграции а также используется или может быть использована для рыболовства [2]. 
Самым основным отличием данных актов является то, что юридическим лицам рыболовные уго-
дья предоставляются в аренду по согласованию с Президентом Республики Беларусь. А на аренду пру-
дов и обводненных карьеров согласия Президента не требуется.  
Со дня подписания договора, начинает исчисляться срок договора аренды. Правовым актом также 
установлено, что срок аренды земельного участка, предоставляемого в комплексе с рыболовными угодь-
ями, не должен превышать срок аренды рыболовных угодий. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактором, что на данный момент в странах Ев-
ропы существует обширное количество правовых документов, определяющих особенности конституци-
онно-правового регулирования статуса национальных меньшинств. В тоже время данные правовые до-
кументы дают лишь базовые представления и подходы для развития внутреннего законодательства и не 
могут полностью решить проблемы, с которыми сталкиваются многие европейские государства на со-
временном этапе.  
Целью данного исследования является попытка анализа контента специального законодательства 
о статусе национальных меньшинств в странах, имеющих в данной сфере позитивный опыт. 
Материал и методы. Материалами данного исследования являлись Декларация ООН о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим религиозным и языковым меньшинствам от  
18 декабря 1992 г., Закон Республики Беларусь «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» 
от 11 ноября 1992 г., Закон Чешской республики “О правах людей, относящихся к национальным мень-
шинствам» от 2 августа 2001 года и иные законодательные акты зарубежных стран. При подготовке ма-
териала использованы специальные методы познания: сравнительно-правовой, аналитический, формаль-
но-юридический. 
Результаты и их обсуждение. Как объект правопонимания термин “национальное меньшинство” 
был введен в 1975 году в Хельсинском Заключительном Акте во время проведения Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе[1]. Однако, не было дано четкое определение данного понятия, которое бы 
удовлетворило все государства, входящие в ОБСЕ. Только в 1992 г. появился специальный международный 
правовой акт, закрепляющий основную терминологию по данному вопросу. Именно в Декларации ООН о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам были 
определены четкие различия в понятии “национальное” и ”этническое” меньшинство[2]. 
Анализируя содержание специального законодательства ряда европейских стран, можно выделить 
страны с наиболее универсальными и более детально проработанными законодательными положениями 
относительно определения правового статуса национальных меньшинств, а именно, Австрию, Чехию, 
Венгрию, Беларусь. 
Например, в Чехии национальные отношения регулируются Законом Чешской республики от 2 ав-
густа 2001 года «О правах людей, относящихся к национальным меньшинствам». Согласно данному За-
кону в Чехии “под национальными меньшинствами подразумевается сообщество граждан Чешской Рес-
публики, отличающихся такими критериями, как язык, происхождение, культура», которые находятся в 
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количественном меньшинстве и выражающих желание считаться национальным меньшинством. Он так-
же закрепляет права национальных меньшинств на свободное сохранение и развитие своей самобытно-
сти, языка и культуры [3]. 
В Австрии определение понятия«национальное меньшинство» дано в Федеральном Законе Ав-
стрийской Республики от 7 июля 1976 г. «О правовом положении национальных меньшинств». Согласно 
данному документу, «национальными меньшинствами … являются проживающие в отдельных частях 
территории Федерации и происходящие из этих мест группы австрийских граждан, для которых родным 
языком является не немецкий язык и которые составляют отдельную народность [4].  
Имея полиэтничный состав вследствие геополитического положения в Европе, имеет свои особенно-
сти и венгерское законодательство. В Законе Венгерской Республики «О правах национальных и этнических 
меньшинств» от 07.07.1993 г. определены критерии для признания общности «национальным меньшин-
ством». Законодательная формулировка понятия закреплена следующим образом: «национальным или этни-
ческим меньшинством являются все этнические группы, проживающие на территории Венгерской Республи-
ки не менее одного века, составляющие количественное меньшинство среди населения государства, члены 
которых имеют венгерское гражданство и отличаются от остальной части населения своим языком, культурой 
и традициям, одновременно проявляя сознание своего единства, которое направлено на сохранение всего это-
го, на выражение и защиту интересов своих исторически сложившихся общин» [5]. 
В соответствии с международными стандартами 11 декабря 1992 г. принят Закон «О националь-
ных меньшинствах в Республике Беларусь» и в нашей стране. В белорусском законодательстве под 
национальными меньшинствами подразумеваются «лица, постоянно проживающие на территории Рес-
публики Беларусь и имеющие гражданство Республики Беларусь, которые по своему происхождению, 
языку, культуре или традициям отличаются от основного населения республики»[6]. Стоит отметить, что 
эффективное законодательство в рамках правового положения национальных меньшинств во многом 
обеспечивает стабильность и толерантность гражданского общества и государства в Беларуси. 
Заключение. Проведенный анализ белорусского и зарубежного конституционного законодатель-
ства показал, что существует обширное количество подходов и критериев для обозначения понятия 
«национальное меньшинство». Однако, приведённые примеры законодательных формулировок свиде-
тельствуют, что в европейских странах существует общее правопонимание в определении сущности дан-
ного понятия, механизме правовой защиты прав и свобод национальных меньшинств, обеспечения со-
хранения их самобытности, языков и культуры На данный момент наблюдаются тенденции установления 
единых международных стандартов, широко применяемых на национальном законодательном уровне 
демократических государств. 
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Обеспечение охраны жизни и здоровья - самых главных благ человека, имеет в настоящее время 
очень важное значение. Это свидетельствует о важности и необходимости изучения и исследования об-
щественно-правовых отношений в области здравоохранения. Медицина развивалась с определенной ско-
ростью, и прогресс дошел до того, что уже в начале ХХ века в медицину вошло такое понятие как транс-
плантация. 
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